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Le Langon – Le Château
Évaluation (1998)
Émile Bernard
1 Le projet d’aménagement d’une cantine scolaire dans le château du Langon a nécessité
l’ajout d’un bâtiment à usage de cuisine à l’est. Une tour datée du milieu du XVIIe s.,
située dans l’angle de l’édifice, en constitue la partie la plus ancienne.
2 L’évaluation  archéologique  préalable,  réalisée  dans  l’urgence,  n’a  pas  permis  de
contrôler la profondeur des douves mentionnées sur le cadastre de 1810 ni, a fortiori, de
rencontrer  des  vestiges  antiques.  Les  remblais  observés,  d’origine  moderne,
correspondent aux transformations signalées à la fin du XIXe s. aux abords du château,
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